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ABSTRAK 
Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah adalah dengan 
memberi penilaian dalam usaha untuk memajukan pendidikan terutama pendidikan menengah 
dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada peserta didik dan mesamaratakan biaya 
pendidikan untuk satuan pendidikan di Yogyakarta sehingga kualitas pendidikan dapat merata. 
analisis pembiayaan pendidikan adalah untuk mengetahui dan menganalisis biaya program 
peningkatan dan pemerataan kualitas Pendidikan Menengah di Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta. Adapun tujuan dari praktik pengalaman lapangan diantaranya untuk mencetak calon 
tenaga kependidikan yang kompeten. Kegiatan PPL yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta meliputi kegiatan pendataan PPDB dan KMS SMP, SMA, dan SMK sekota 
Yogyakarta, Sosialisasi Bantuan Intsentif untuk guru TK, SD, SMP, Pengarsipan data SPJ 
Penerima bantuan Insentif PTT/PTY APBD Kota Yogyakarta. 
 Kegiatan PPL selain memberikan pengalaman kerja juga memberikan pengalaman dalam 
penelitian. Penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta membuat  
mahasiswa lebih mengerti keadaaan  nyata yang terjadi di dunia pendidikan khususnya Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta, mulai dari adminitrasinya, program atau kegiatan untuk 
memajukan kualitas guru/siswa, meningkatkan kesejahteraan guru, dan lain-lain yang 
kesemuanya itu merupakan kebijakan dari pemerintah yang diawali dengan proses penelitian. 
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